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Початкова температура нескінченного прямокутного стержня 0 x p  , 
0 y s  , z   задана функцією      2,f x y x y p x s y   . Потрібно 
визначити температуру в стержні, якщо частина поверхні стержня 0x  , 0 y s   
теплоізольована, а інша частина його поверхні підтримується при нульовій 
температурі. 
Нехай  , ,x y t  – температура стержня в момент часу t  в точці з координатами 
,x y  при довільному значенні z . Ця функція повинна задовольняти рівняння 
теплопровідності 
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(1) 
крайові умови  0, , 0x y t  ,  , , 0p y t  ,  ,0, 0x t  ,  , , 0x s t         
(2) 
та початкову умову    , ,0 ,x y f x y  .       
(3) 
Розв’язок задачі шукаємо методом Фур’є:        , ,x y t X x Y y t  .       
(4) 
Для функцій  X x  та  Y y  отримаємо рівняння: 2 0X X   (5), 2 0Y Y   
(6) 
та крайові умови:  0 0X   ,   0X p         (7),      0 0Y  ,   0Y s  .       
(8) 
Для функції  t  одержимо рівняння:  2 2 2 0a       .       
(9) 
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Підставивши розв’язки задач (5), (7) та (6), (8) і розв’язок рівняння (9) у формулу (4), 
отримаємо  
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(11) 
Розв’язок задачі (1), (2), (3) шукаємо у вигляді подвійного ряду Фур’є 
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